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Los Activos Fijos Depreciables tienen una vida útil limitada y una vez
terminada es necesaria la reposición del activo, es por ello que en cada
período contable se calcula en términos de valor, el desgaste del bien por
el uso normal.
Además de calcular la vida útil del bien depreciable, el Auxiliar de Acti
vos Fijos, debe hacer el cálculo de la depreciación según el sistema que
aplique la empresa.
En esta unidad, Usted encontrará el cálculo de la depreciación por el
método de Línea Recta previo el estudio de las generalidades de los acti
vos fijos depreciables. En la siguiente unidad aparecen otros métodos de
depreciación y el como hacer los respectivos asientos contables.
i...LA DISCIPLINA ES CREATIVIDAD...!
OBJETIVO
Una de las funciones del Auxiliar de Contabilidad es calcular la de
preciación de los activos aplicando el método establecido en la
empresa.
Recuerde que para cumplir con ésta función, usted ya tiene algu
nos conocimientos básicos por ejemplo; la identificación y clasifi
cación de los activos fijos, el cálculo del costo total (o valuación)
y el registro de los activos fijos tangibles, puesto que fueron desa
rrollados en la unidad anterior.
Los demás contenidos son nuevos para usted y por ello los desa
rrollaremos en la presente unidad, estos son:
- Cálculo de la vida útil del activo depreciable.
- Cálculo de las depreciaciones por línea recta.
Estudie cuidadosamente esta unidad y así al finalizarla habrá apren




Las preguntas que relacionamos a continuación le ayudarán a DETER
MINAR si usted domina o no los conocimientos del contenido de esta
unidad.
1. Sabe usted cuál es la "vida útil" de cada uno de los activos fijos.
Sí No
2. Sabe usted calcular la depreciación de los activos fijos por línea recta?
Sí No
Si sus respuestas son negativas, debe estudiar los contenidos de la
presente unidad.
Si sus respuestas son afirmativas conteste la siguiente prueba:
La empresa Cuellar y Torres Ltda., efectúa durante el mes de julio de
1984 las siguientes transacciones con activos fijos; esta compañía utili
za el método de depreciación por línea recta.
1. El día primero (1o.) le compra a Muebles Ervico S.A. un archivador
horizontal de madera por la suma de S18.000.oo, se paga cuota inicial
de S6.000.oo con cheque No.4718172 del Banco de Colombia sucur
sal Cra. 10a, el cual está amparado con el comprobante de egreso No.
20125.
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Por la diferencia se firmaron tres (3) letras de igual valor cada una
(S4.000.oo) a 30, 60 y 90 días de vencimiento a partir de la fecha, se
gún factura No. 1641 y tiene garantía de 1 año.
El archivador será utilizado en el departamento de Contabilidad.
2. El día 3 se compra a Internacional de Vehículos un automóvil Ford
modelo 1984 por valor de S800.000.oo; más S120.000.oo de financia
ción y el 35% de impuesto sobre las ventas. Se paga cuota inicial de
S350.000.oo con el cheque No. 19121 del Banco Popular sucursal Las
Nieves según comprobante de egreso No. 20236 y por la diferencia se
firman 10 letras de igual valor cada una con vencimiento mensual a par
tir de la fecha. Nos entregan la factura No. 2077. El vehículo tiene una
garantía de 6 meses.
Se utilizará en la Gerencia General.
3. El día 6 se compra a I.B.M. de Colombia S.A. una máquina de escri
bir modelo 2.001 por valor de S75.000.oo según factura No. 112421
y con garantía de 1 año. Se paga de contado con cheque No. 191 2162
del Banco Popular sucursal Las Nieves (comprobante de egreso No.
20375)
Se utilizará en el departamento de Personal.
4. El día 11 se compra a Mazuera y Cía un bien raíz ubicado en la Ave
nida 27 No. 18-46 de Bogotá por valor de $7.500.000.oo de acuerdo
con el estudio de un perito se determinan los siguientes valores:
El terreno $2.500.000.oo
El edificio S5.000.000.oo
Se paga cuota inicial de $2.500.000.oo con cheque No. 4718181 del
Banco de Colombia, (comprobante de egreso No. 20428) y la diferencia
se respalda con una hipoteca a 2 años sin intereses. Se firma la escritura
No. 1967 de la notaría 4a. de Bogotá.
5. El día 11 se paga a la Notaría 4a. de Bogotá la suma de S150.000.oo
con cheque No. 4718186 del Banco de Colombia sucurs^l^era. 10a. (com
probante de egreso No. 20429) por concepto de gastos notárteles del




y registro del inmueble adquirido el día 11.
7. El día 16 se compra a Vehículos Colombia S.A. un automóvil Che
vrolet modelo 1984 por la suma de $450.000.oo con financiación de
S100.000.oo y el 35% de impuesto sobre la venta. Se paga cuota inicial
de S250.000.oo con cheque No. 1912192 del Banco Popular sucursal
Las Nieves comprobante de egreso No. 20506, y por la diferencia se fir
ma un pagaré a 24 meses con abonos mensuales de igual valor. Factura
No. 9866, garantía de 6 meses. Se utilizará en la Gerencia de Ventas.
8. El día 21 se recibe cuenta de cobro del señor Gustavo Pérez por va
lor de S50.000.oo correspondiente a la matrícula y trámite ante las ofi




El pago al señor Gustavo Pérez se efectuará el 2 de agosto (nota de
contabilidad No. 7-5).
NOTA 1: Con los datos antes mencionados usted debe:
1. Elaborar el papel de trabajo con las depreciaciones del mes de julio,
aplicando el método de Línea Recta.
2. Registrar las depreciaciones en las tarjetas de control.
NOTA 2: Para desarrollar este trabajo usted debe disponer de los si
guientes documentos:
Papel de trabajo
Tarjetas de activos fijos depreciables
Compare sus respuestas con las que aparecen al final de la unidad
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I. GENERALIDADES DE LOS ACTIVOS DEPRECIABLES
Comencemos por recordar que los activos fijos son bienes y derechos
de cierta permanencia que ha adquirido la empresa para utilizarlos du
rante sus operaciones.
Esta "cierta permanencia" se refiere al tiempo de servicio activo cal
culado para el bien en la empresa y que se conoce como "vida útil" cu
yo cálculo es el punto clave de la depreciación.
Antes de seguir adelante y para que nos entendamos mejor, defina
mos algunos conceptos básicos:
DEPRECIACIÓN:
ES LA DISMINUCIÓN DE VALOR QUE SUFRE
UN ACTIVO FIJO TANGIBLE OCASIONADA POR
SU USO O DESGASTE NATURAL.
El valor de depreciación se carga en cada pe
riodo a los gastos de operación de la empresa.
B. Activos Fijos Depreciables:
• Maquinaria y equipo • Edificios • Muebles y enseres
• Vehículos • Equipo de oficina
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C. Valuación de los Activos Fijos:
Es la determinación del costo total del Activo Fijo.
El costo de los Activos Fijos DEPRECIABLES está conformado por:
—El valor de la adquisición en el momento de la compra.
—Las erogaciones incidentales ocasionadas desde la compra (tales
como pagos de seguros, impuestos, transportes, instalaciones,
etc), hasta la colocación del activo en condiciones de funcio
namiento.
—Las adiciones y mejoras que se requieren para mejorar la capaci
dad o rendimiento del Activo.
D. Reposición de Activos Fijos:
Ya hemos considerado que los Activos Fijos Depreciables han sido ad
quiridos con el propósito de usarlos y no de venderlos; naturalmente que
expirado el término dentro del cual el Activo Fijo presta un servicio ade
cuado y eficiente éste deberá reponerse, entendiéndose por reposición
el cambio de un Activo Fijo fuera de servicio por otro, en condiciones
de prestar un servicio más eficiente.
E. Vida Útil:
Igualmente sabemos que el término fijado para el servicio normal de
un Activo Tangible se le llama "vida útil".
Vida Útil- ^s e' t'emP° durante el cual se considera que el Activo
estará en capacidad de prestar servicio eficiente a la
empresa. Debemos tener claro que no es deber particular del Auxiliar de
Contabilidad el hacerse responsable de estimar la vida útil de los activos
fijos; sin embargo, en algunas ocasiones sí obra como consejero para es
tablecerla en caso de que se vaya a considerar una vida útil diferente a
la establecida por las normas tributarias.
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La legislación tributaria en el artículo 5o. del Decreto Reglamentario
1649 de 1976 establece la vida útil de los activos fijos de la siguiente
manera:











Así mismo, en materia de vida útil de los Activos Fijos Tangibles es
necesario hacer las siguientes consideraciones:
- Los terrenos no tienen una limitación en su vida útil.
- Cuando la empresa ha adquirido activos fijos ya usados se pueden utili
zar las siguientes alternativas:
a. Depreciar el costo en la vida útil pendiente, es decir hay que tener
en cuenta el tiempo que depreció el anterior propietario.
b. Fijar una vida útil adecuada al estado en que se encuentra el activo.
La nueva vida útil fijada por el nuevo propietario sumada con la utilizada
por el anterior propietario no puede ser inferior a la establecida por la ley.
c. Depreciar el activo, tomando la vida útil completa es decir como si
el activo fuera nuevo.
Usted como Auxiliar Contable debe tener presente que todos los Acti
vos fijos adquiridos por la empresa deben registrarse desde el momento






















































































































































































































































































































































































1. Qué entendemos por depreciación?
2. A continuación usted encontrará una serie de Activos fijos de los




d. Derechos de autor
e. Máquinas de escribir
f. Bosques
g. Camión de reparto
h. Calculadoras
3. Establezcamos la vida útil de los siguientes activos, marcando una
X en la columna correspondiente.
Activos fijos








Compare sus respuestas con las que aparecen al final de la Unidad
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II. CALCULO DE LAS DEPRECIACIONES
A. Control de las Depreciaciones
El control de las depreciaciones es tan importante como el control de
la existencia de los Activos Fijos, por su incidencia en los gastos de fun
cionamiento esta suma la debe conocer la administración de la empresa
y aparecer en los informes que deben presentarse a la Dirección de Im
puestos Nacionales.
Para REGISTRAR las depreciaciones se utilizan las mismas tarjetas de
control utilizadas para existencias de Activos Fijos.
La Legislación Tributaria en el artículo 59 del Decreto Ley 2053 de 1974
y el artículo 1o. del Decreto reglamentario 1649 de 1976, acepta varios
métodos de depreciación:
B. Métodos de Depreciación
Son reglas establecidas y aceptadas en forma general para calcu
lar en forma técnica el deterioro, que sufre unActivo Fijo por su USO
NORMAL. Los más comúnmente utilizados son:
1. Línea recta
2. Reducción de saldos
3. Tasas variables
4. Otros
Veamos ahora el procedimiento para trabajar por el Método de Línea
Recta.
15









AÑOS DE VIDA ÚTIL
La depreciación por Línea Recta
consiste en calcular un valor igual
para cada período de la vida útil
estimada.
Para hacer este cálculo debemos tener presente que existe la llamada
TASA DE DEPRECIACIÓN ANUAL que está considerada de acuerdo con
















La tasa de depreciación anual se determina tomando el 100% del cos
to total y dividiendo por los años de vida útil.
Ejemplo:
Edificios, vida útil 20 años
Entonces tenemos: 100%
20
•= 5% = Depreciación anual.
Y así sucesivamente para cada uno de los Activos Fijos.
Veamos algunos ejemplos:
1. El día 1o. de mayo de 1984 se compró un bien raíz por valor de
S5.OOO.OOO.oo distribuido de la siguiente manera: terreno $1.000.000.oo
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edificio $4.000.000.oo se pide:
calcular la depreciación anual.
Costo x 5% = Depreciación anual
$4.000.000.oo x 5%= S200.000.oo = Depreciación anual
2. El día 15 de junio de 1984 se compró un escritorio por valor de
$24.000.oo se pide: calcular la depreciación anual.
Costo x 10% = Depreciación anual.
24.000.oo x 10%= 2.400.oo = Depreciación anual
3. El día 25 de agosto de 1983 se compró un vehículo por valor de
$800.000.oo







Hasta aquí hemos tenido en cuenta el tanto por ciento de depreciación
de acuerdo al tiempo de vida útil del Activo Fijo Tangible para hacer las
depreciaciones.
Ahora veremos cómo existen unas FORMULAS para hacer además di
cha depreciación teniendo en cuenta el número de años que se han utili
zado los activos.
1. Edificios
Depreciación por años =-
costo x No. de años
20
costo x No. de meses
Depreciación por meses —
240
Depreciación por días =-
costo x No. de días
7.200
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La anterior DEPRECIACIÓN ACUMULADA se presenta a manera de in
formación ya que la vida útil estimada para edificios es a 20 años.
Es importante aclarar que cuando obtenemos depreciación acumulada
generalmente nos ceñimos a la fórmula anual.
Ejemplo:
El día 1o. de febrero de 1984 se compró un bien raíz por valor de
$8.000.000.oo distribuidos así:
Terreno $2.000.000.oo, el edificio $6.000.000.oo
Se pide: calcular la depreciación de : 2 años, de 3 meses y de 20 días.
DESARROLLO
$6.000.000.00X2
— Depreciación de 2 años = = $600.000.oo
20
. ., „ $6.000.000.00x3
— Depreciación de 3 meses = = $ 75 000 oo
240
. ., _ $6.000.000.oox20
— Depreciación de 20 días = = $ 16 667 oo
7.200
Depreciación de 2 años, 3 meses y 20 días = $691.667.00
2. Equipos
Bajo esta denominación cubrimos lo relacionado con Muebles y Ense
res, Equipo de Oficina y Maquinaria y Equipo. Ahora veremos la fórmula
para hallar la depreciación
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Depreciación por años =
Depreciación por meses =
Depreciación por días =
costo x No. de años
10
costo X No. de meses
120
costo x No. de días
3.600
Las fórmulas anteriores se utilizan partiendo de lo estimado legalmen-
te como tiempo de vida útil para los muebles y enseres (10 años).
Ejemplo:
La firma Morales Hermanos compró el día 1o. de abril de 1984 una má
quina de escribir por valor de $30.000.oo.
Se pide: calcular la depreciación de 3 años, de 4 meses y de 15 días.
DESARROLLO:











— Depreciación de 1 5 días =
3.600
Depreciación de 3 años, 4 meses y 15 días
El ejercicio anterior lo resolvemos teniendo en cuenta que 10 años es
la vida útil que tienen los equipos de oficina.
Tomamos entonces el costo de la máquina S30.000.oo multiplicado
por el tiempo pedido en el problema y dividido por el tiempo de vida útil
10 años, y así sucesivamente según lo solicitado para la depreciación
en meses y días.
3. Vehículos
Este punto recoge todo lo relacionado con automotores.
Depreciación por años =
Depreciación por meses =
Depreciación por días =
costo X No. de años
5
costo X No. de meses
60




El día 11 de marzo de 1983 la empresa compró un automóvil por un
valor de $1.200.000.oo (incluyendo impuesto de ventas).
Se pide: calcular la depreciación de: 1 año, de 1 mes y de 20 días.
DESARROLLO
S1.200.000.oox1 ,,.._
Depreciación de 1 año = = §240.000.oo
5
$1.200.000.00x1
Depreciación de 1 mes = = $ 20.000.oo
60
$1.200.000.00x20
Depreciación de 20 días = = $ 13.333.00
1.800
D'epreciación por 1 año, 1 mes y 20 días = $273.333.oo
Explicando el ejercicio vemos, que la DEPRECIACIÓN del automóvil a
un año es de $240.000.oo porque hemos tomado la vida útil estimada
para vehículos que es a 5 años.
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Ejercicio No. 2
Marque con una X la respuesta correcta en cada una de las siguientes
preguntas:
1. Los Muebles y Enseres se deprecian normalmente a:
a. 5 años
b. 10 años
c. 1 5 años
d. 20 años




d. Maquinaria y Equipos
3. La tasa de depreciación del 10% anual en el método de Línea Rec
ta, se aplica a:
a. Equipo de Oficina, Vehículos y Muebles y Enseres.
b. Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipos y Edificios.
c. Maquinaria y Equipo, Muebles y Enseres y Equipo de Oficina.
d. Edificios, Equipo de Oficina y Vehículos.
4. El costo de un Equipo de Oficina es de S1 50.000.oo. Utilizando el






5. La Empresa Textiles Monterrey S.A. posee un bien raíz cuyo costo
total es de S10.000.000.oo distribuidos así: Terreno S2.500.000.oo y
Edificio $7.500.000.oo; utilizando el sistema de Línea Recta, la depre









A. Depreciación es la disminución de valor de un activo fijo por su uso
normal o desgaste natural.
B. El valor de un Activo Fijo Depreciable se calcula agregando al valor
de adquisición, las erogaciones necesarias para ponerlo en funcio
namiento.
C. La reposición de los Activos Fijos Depreciables se hace necesaria
cuando han terminado su vida útil o cuando su rendimiento es demasia
do bajo debido a la obsolescencia.
D. Se ha calculado una vida útil de:
20 años para los edificios
10 años para el equipo de oficina
10 años para la maquinaria y equipos
10 años para muebles y enseres
5 años para vehículos
El diligenciamientode las tarjetas de control es indispensable en el ma
nejo de activos fijos.
Cálculo de las depreciaciones
El método de depreciación por LINEA RECTA, consiste en distribuir el
costo del activo en cuotas iguales a lo largo de la vida útil como lo mues
tra la siguiente fórmula:
COSTO DEL ACTIVO DEPRECIABLE
DEPRECIACIÓN ANUAL = , ,r %tmA ,,-,-••
ANOS DE VIDA ÚTIL
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Respuestas a la autoprueba
de avance
Cuéllar y Torres Ltda.













01-07-84 S 18.000 1 mes 5 150
Automóvil Ford modelo
1982
03-07-84 1.272.000 28 dias S 19.786.62
Máquina de escribir eléctri
ca IBM
06-07-84 75.000 25 dias S 520.83
Edificio 11 -07-84 5.140.000 20 días 14.277.78
Automóvil Chevrolet 16-07-84 762.500 15 días 6.354.17
Totales S14.277.78 S 150 S 520.83 S 26.140.84
Gran total depreciaciones S41.089.45
MODELO DE TARJETA DE CONTROL
RAZÓN SOCIAL
TARJETA DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
Marca: ERVICO Modelo: localizador:
Color: Verde Otras características: Archivador de madera
Vendedor: Muebles Ervico S.A. Garantía: 1 arlo
Fecha de adquisición: 1 de julio de 1984 Valor da adquisición: 18.000.oo
Costos Incidentales
1- S
Valor a depreciar 518.000.oo Vida útl: 10 arlosl 2-
Sistema de depreciación: Linee recta 3-



















VII-84 150.00 150.00 17.850.oo
Activo fijo: Archivador Horizontal Cuenta: Muebles y enseres
Código: 163
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MODELO DE TARJETA DE CONTROL
RAZÓN SOCIAL
TARJETA DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
Marca: FORD Modelo: 1984 Locallzaclón: Placa SV 1746
Color: Rojo y blanco Otras características:
Vendedor: Internacional de Vehículos Garantía: 6 meses
Fecha de adquisición: 3 de julio de 1984 Valor de adquisición: $800.000.oo
Costos incidentales
1- Financiación S S120.000.oo
Valor a depreciar S1.272.000.oo Vida útil: 5 anos 2- I
3- r,
npoventas 322.000.oo
Sistema de depreciación: Linea Recta tetr. y otros 30.000.00



















VII-84 S19.786.67 S19.786.67 SI.252.213.33
Activo fijo: Automóvil Cuenta: Vehículos
Código: 169
RAZÓN SOCIAL
TARJETA DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
Marca: IBM Modelo: 2001 Locallzaclón:
Color: Azul Otras características
Vendedor: IBM de Colombia Garantía: 1 ano
Fecha de adquisición: 6 de julio de 1984 Valor de adquisición: S75.000.oo
Costos incidentales
1- S
Valor a depreciar 575.000 oo Vida útil: 10 anos 1-




















VII-82 520.83 520.83 74.479.17
Activo fijo: Máquina de escribir eléctrica Cuenta: Equipo de oficina
Código: 165
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MODELO DE TARJETA DE CONTROL
RAZÓN SOCIAL
TARJETA DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
Marca:
Color:
Vendedor: Mazuera y Cía.
Facha da adquisición: 1 de julio de 1984
Modelo: Locallzaclón:
Otras características: Dirección Avenida 27 No. 18-46 Bogotá
Garantía:
Valor de adquisición: S5.000.000.oo
Costos incidentales
1- Gast. Not. S 100.000.00
Valor a depreciar S5.140.000.oo Vida útil: 20 anos
Mensual: S21.416.67
Sistema de depreciación: Linea Recta
Depreciación: Anual: S257.000.oo
Adiciones o mejoras:


























TARJETA DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES
Marca: Chevrolet Modelo: 1982 Locallzaclón: Placa No. SV 1801
Color: blanco Otras características
Vendedor: Vehículos Colombia S.A. Garantía: 6 meses
Fecha de adquisición: 16 de julio de 1984 Valor de adquisición: S450.000.oo
Costos incidentales
1- Financiación S 100.000.oo
Valor a depreciar S762.500.oo Vida útil: 5 anos 2- Impoventas 192.500.00
Sistema de depreciación: Linea recta 3- Matr. y otros 20.000.oo


















VII-82 6.354.17 6.354.17 756.145.83
Activo fijo: Automóvil Cuenta: Vehículos
Código: 169
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Respuestas a los ejercicios
Respuestas al ejercicio No. 1
1. Depreciación es la disminución del valor de un Activo Fijo Tangible
por su uso o desgaste natural.
2. Los activos fijos depreciables corresponden a las letras, a, e, g, h.
3. La vida útil de los Activos Fijos Tangibles es la siguiente:
Activos fijos














Respuestas al ejercicio No. 2
Bibliografía
Usted puede ampliar sus conocimientos sobre la presente unidad, le
yendo los capítulos correspondientes, en las siguientes obras.
GÓMEZ, BRAVO ÓSCAR. Contabilidad Financiera. Editorial Copiyepes,
Medellín 1976.
MEIGS, WALTER B y OTROS. Contabilidad La Base para las Decisiones
Comerciales, Editorial Me Graw-Hill, México 1976.




La empresa ABC Ltda efectuó durante el mes de diciembre de 1984
las siguientes transacciones con Activos Fijos:
1. El 3 de agosto se compra a Muebles "Pacheco", un juego de archi
vadores, color café, por la suma de S120.000.oo, se cancela cuota ini
cial de S30.000.oo se gira cheque No. 495.888 del Banco de Bogotá
sucursal Chapinero, según comprobante de egreso No. 2524 y el saldo
a 90 días.
2. El 15 de agosto compra a Carvajal S.A. una máquina de escribir eléc
trica marca Facit en S96.000.oo giro cheque No. 495920 del Banco de
Bogotá, sucursal Chapinero, según comprobante de egreso No. 1599 por
el valor total.
NOTA: Con los datos mencionados utilizando el sistema de deprecia
ción por línea recta usted debe:
a. Elaborar el papel de trabajo con las depreciaciones al 31 de diciem
bre de 1984.
b. Registrar las depreciaciones en las tarjetas de control.
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ESTIMADO AMIGO(A):
Admiramos el esfuerzo que ha hecho para el estudio exitoso de esta
Unidad.
Es para nosotros muy satisfactorio el haberle podido orientar y ayudar
a solucionar en parte el problema que a usted, como Auxiliar de Contabi
lidad, se le ha presentado en cuanto al conocimiento sobre la forma de
depreciar los Activos Fijos. J
¡Reciba nuestras felicitaciones y le invitamos a continuar estudiando
como lo ha hecho hasta ahora!
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El SENA agradecerá cualquier comentario por escrito, destinado




¡El conocimiento es paz...!
Capacitar es invertir en Colombia.
